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Від гуманізації освіти багато в чому залежить інтелектуально-
творчий потенціал особистості. Гуманітарна підготовка повинна 
спрямовуватись на виховання індивіда як активного і вольового 
суб'єкта, здатного до самостійних зусиль у навчанні. Потреба в 
самоосвіті, в духовній самостійності, критична спрямованість 
мислення, її продуктивність у засвоєнні знань і людської культури — 
це риси яких не вистачає сучасним студентам. Проблема формування 
гуманітарної культури студентів гостро постає перед науковцями, 
педагогами та вчителями. Основні принципи гуманітаризації є 
загальнонауковими: фундаментальність, системність у зв'язках з 
досягненнями природознавчих, технічних, технологічних наук, єдність 
історичного і логічного, національного і загальнолюдського, 
суспільного та особистого, теорії та практики навчання і виховання у 
їх людинотворчій діяльності.  
Слід відзначити, що у формуванні гуманітарної культури 
сучасних студентів достатньо значну роль відіграє Інтернет. Тому 
дослідження впливу Інтернет - ресурсів на формування гуманітарної 
культури української молоді має актуальний характер. У рамках 
виконання науково-дослідної роботи кафедри соціальних і 
гуманітарних дисциплін Національного університету цивільного 
захисту України «Формування гуманітарної культури курсантів і 
студентів НУЦЗУ» було впроваджено розробку методик дослідження 
рівня гуманітарної культури курсантів і студентів НУЦЗУ та вплив на 
неї сучасних Інтернет – ресурсів. Після обробки анкетних даних було 
з’ясовано цікаві наукові результати. Так було виявлено, що близько 70 
% опитаних слухачів університету щодня, по кілька годин проводять 
на сайтах світової інформаційної мережі. Близько 85 %  респондентів 
надають перевагу соціальним мережам – «В Контакте», 
«Одноклассники», «Facebook». Близько 40% студентів та курсантів не 
готові на довгий строк відмовитися від використання інтернету.  
Таким чином, можна дійти до наступних висновків. Оскільки 
переважна більшість молоді, що навчається у ВНЗ регулярно 
використовують Інтернет, вплив «всесвітньої павутини» на виховання 
студентства загалом, та на формування у них гуманітарної культури 
зокрема, є значним. Враховуючи неоднозначність інформації, яку 
можна дістати в Інтернеті, його вплив на виховання молоді є також 
подвійним. З одного боку там можна знайти велику кількість корисної 
інформації, цікаві та повчальні книги, а з іншого матеріали 
порнографічного, расистського та не толерантного змісту. Завданням 
викладачів, кураторів, батьків є правильне спрямування сучасної 
молоді на корисні матеріали.    
 
